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Propovijedajući razumljivo i jednostavno, poslao je vjernici-
ma snažne poruke koje su navodile na razmišljanje: „Slijedi-
ti primjer dobroga Samarijanca znači slijediti Isusa i danas u 
ovom našem hrvatskom društvu, u kojem ima sve više ne-
sretnih ljudi, ljudi koji su izgubili posao, a time polako gube 
i egzistenciju, mladih ljudi – njih više od 37 000 - koji nisu 
dobili mogućnost potpisati prvi ugovor u svome životu, a 
završili su određeno obrazovanje...“ Prof. Baloban uputio je 
izravno pitanje svim društveno-političkim čimbenicima u 
Republici Hrvatskoj, posebno onima „koji trenutačno ob-
našaju vlast: Kako stvoriti uvjete u kojima će svaki Hrvat i 
hrvatski građanin moći živjeti dostojno čovjeka? Posebno 
je istaknuo važnost brige za zdravstvene djelatnike: „Da-
nas se u svijetu susrećemo s paradoksalnom činjenicom; da 
su razvoj znanosti i različita tehnološka dostignuća nakon 
Drugoga svjetskog rata zapravo dodatno ugrozili duhovni 
i tjelesni život čovjeka. Čovjek sve više postaje zarobljeni-
kom tehnologije, primjerice, u medicini, o uređajima koji-
ma se katkada čudesno pomaže čovjeku bolesniku, a isto-
dobno medicinskom osoblju ostaje sve manje vremena za 
osobni kontakt s bolesnicima, koji u nekim trenucima može 
biti presudan za dijagnozu ili izlječenje. Nastojimo pribaviti 
sredstva za nove strojeve i uređaje kojima se otkrivaju bole-
sti, što je potrebno i pohvalno. Međutim, koliko materijalnih 
sredstava, osobito vremena i brige, ulažemo u zdravstvene 
djelatnike? O tome bi trebalo više razgovarati. Sve smo če-
šće svi nezadovoljni: pacijenti, liječnici i uopće medicinsko 
osoblje… Nezadovoljstvo razara nužnu komunikaciju, a 
svi oni koji rade s ljudima, posebno u zdravstvu, znaju da 
se povjerenje zadobiva zdravom komunikacijom, a jedno i 
drugo - komunikacija i povjerenje – danas su veoma bitni i 
za ozdravljenje.
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Ovogodišnje tradicionalno svečano misno slavlje povodom 
proslave 21. svjetskog dana bolesnika održano je u crkvi 
sv. Vinka u Frankopanskoj ulici u Zagrebu. Slavlje je počelo 
pozdravnim riječima rektora crkve sv. Vinka, msgr. Marija-
na Pavlenića, i naslovnom porukom pape Benedikta XVI.: 
„Idi, pa i ti čini tako“ svim nazočnim vjernicima u crkvi Š1], 
uz zahvalu uzvanicima Šministar zdravlja Republike Hrvat-
ske, Rajko Ostojić; izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba, 
gospodin Ivan Tolić].
Kao i puna dva desetljeća prije, i ovo misno slavlje predvo-
dio je prof. dr. Stjepan Baloban s Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Zagrebu. Svoju propovijed započeo je riječima: 
„Isus se često služio prispodobama, slikama i događajima 
iz svakodnevnoga života. S pomoću takvih slika i događa-
ja iz svakodnevnog života želio je čovjeku, svakom čovje-
ku, približiti svoju poruku. Jedna je od slika i simbolički lik 
dobroga Samarijanca iz današnjega evanđelja. Prigodom 
21. svjetskog dana bolesnika papa Benedikt XVI. predlaže 
upravo lik dobrog Samarijanca za razmišljanje, kako bismo 
lakše shvatili „duboku Božju ljubav prema svakom biću, 
osobito prema onima koji su pogođeni bolešću ili patnjom“. 
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Slušatelj si mora postaviti pitanje, i to: kako u ovoj životnoj 
strci vratiti toliko potrebnu komunikaciju, razgovor, osmi-
jeh, stisak ruke? No, prof. Baloban na to pitanje odmah daje 
odgovor i nastavlja umirujućim porukama pape Benedikta 
XVI. o Božjoj ljubavi:
„Papa Benedikt XVI. u svojoj Poruci piše: „Iz beskrajne Bož-
je ljubavi, u snažnoj povezanosti s njim u molitvi, moramo 
crpiti snagu da svakoga dana iskazujemo stvarnu brigu, 
po uzoru na dobrog Samaritanca... Eto poziva svima nama 
prigodom Svjetskog dana bolesnika, a na osobit način po-
ziv svim zdravstvenim djelatnicima da u bolesnom i često 
nemoćnom čovjeku, u bolnici ili ambulanti, u telefonskom 
ili internetskom kontaktu prepoznamo bližnjega koji je u 
stvarnoj nevolji i da mu u svojim mogućnostima pomogne-
mo“.
Na kraju misnog slavlja slijede zahvale i poruke rekto-
ra, msgr. Marijana Pavlenića, poglavara konferencije Vi-
ših redovničkih poglavara i poglavarica, oca Vinka Ma-
mića, koji je i suorganizator proslave. Gospodin Mamić 
podupro je djelovanje Hrvatske udruge medicinskih se-
stara ŠHUMS], naglašavajući humanitarni rad udruge.
Na kraju je riječi zahvale uputila i glavna organizatorica 
proslave, časna sestra Nevenka Brkić, predsjednica Etičkog 
povjerenstva HUMS-a. Pozdravila je predsjednicu HUMS-a, 
gospođu Mirjanu Dumančić, i uputila riječi zahvale bivšoj 
predsjednici, Brankici Rimac. Zahvalila je i domaćinu Šsa-
mostan časnih sestara milosrdnica, Frankopanska 17, Za-
greb], i Ženskoj općoj gimnaziji sestara milosrdnica, posebi-
ce ravnateljici, gospođi Elizabeti Peršić.
Na kraju možemo i moramo zahvaliti dragom Bogu i Majci 
Božjoj da smo doživjeli 21. svjetski dan bolesnika.
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